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BAB IV 
PENUTUP 
 
Pada akhirnya, merangkum dari hasil penelitian ini, PT Freeport 
Indonesia dalam menerapkan pogram CSR lebih dilihat sebagai suatu strategi 
bisnis untuk membangun citra positif perusahaan dengan memberikan sejumlah 
bantuan. Perusahaan berusaha menyamarkan dampak-dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Keuntungan yang diambil oleh PT 
Freeport tidak sebanding dengan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat 7 suku 
terutama 2 Suku asli Amungme dan Kamoro, walaupun dalam pelaksanaannya 
PTFI sudah berupaya mengurangi dampak lingkungan namun belum berhasil 
dalam kesejahteraan masyarakatnya. 
Kesejahteraan masyarakat 7 suku belum dapat terwujud karena PT Freeport 
Indonesia belum melakukan penerapan community development dengan baik. Hal 
ini terlihat dari beberapa program PTFI yang belum menerapkan 4 unsur comdev  
Dunham. PP-UMKM mengupayakan kewirausahaan atau UMKM sebagai salah 
satu penggerak pembangunan, namun perlu diingat kembali lagi bahwa comdev 
adalah “suatu proses” pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan 
masyarakat yang mandiri dilakukan secara terorganisir. Evaluasi perlu dilakukan  
dalam setiap tahapan program, untuk melihat keempat unsur comdev yang 
dikemukakan oleh Dunham.  
Program-program yang dilakukan di section Village Based Development, dua 
program diantaranya telah memenuhi keempat unsur tersebut, yaitu CED dengan 
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program ketahanan pangan dan tanaman holtikultura serta pabrik sagu dan HAD 
dengan program watani kopi.  Sedangkan program lain yakni LED  yang 
dilakukan di Utikini Baru belum menerapkan 4 unsur comdev Dunham.  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menganalisis konsep 
community development, perlu menambah data tanggapan dari masing-masing 
suku terhadap program CSR PT Freeport Indonesia, indikator keberhasilan dari 
program CSR dengan penerapan community development. Sehingga, menjadi 
masukan untuk penelitian selajutnya untuk bisa mengevaluasi program CSR PT 
Freeport Indonesia.  
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LAMPIRAN 1. DATA 
 
                                     
          Jumlah Peserta PP-UMKM 
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Jumlah Pinjaman & Pengembalian di YBUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan PP-UMKM di Tahun 2013 
JENIS PELATIHAN PESERTA 
Pengelolaan kios 20 
Penggunaan kartu stok 35 
Penulisan proposal usaha 30 
Sosialisasi Jamsostek 56 
Kewirausahaan eCamp 7 
Sosialisasi UU Ketenagakerjaan 22 
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Jumlah Pengusaha Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Tangkapan Nelayan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGUSAHA 2012 2013 
Laki-Laki 86 91 
Perempuan 40 50 
Total 126 141 
Tahun Jumlah 
2008 54.759 Kg 
2009 106.914 Kg 
2010 63.861 Kg 
2011 62.318 Kg 
2012 45.702 Kg 
2013 30.268 Kg 
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Penjualan Amungme Gold 
(dalam USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAHUN PENJUALAN 
2008 9.683 
2009 6.310 
2010 18.354 
2011 30.516 
2012 49.031 
2013 37.908 
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LAMPIRAN 2. DAFTAR PENGUSAHA BINAAN  
 
No Nama Suku Gender Nama 
Perusahaan 
Badan 
Hukum 
Penggun
a Jasa 
Usaha Status 
1 Yunus Ubruangge Nduga Laki 
Laki 
Lambu Raya 
QQ Fina Raya  
CV PTFI Pallet,drainage 
Mtnc,Konstruk
si 
Aktif 
2 Carolina Kemis Serui     Perempu
an 
Aimaporamo CV Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
3 Alpius Kogoya Dani Laki 
Laki 
Iwamako CV PTFI Landscaping 
Mntc 
Aktif 
4 Emanuel Mote Mee Laki 
Laki 
Amite CV Non PTFI Supermarket Aktif 
5 Anastasia Tekege Mee Perempu
an 
Roto Rooter 
Timika/Deayai 
PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Plumbing 
Service,Cleani
ng Service 
Aktif 
6 Moses Tsolme Amungme Laki 
Laki 
Bikaru Timber PT PTFI Pencucian 
mobil, 
transportasi 
Aktif 
7 Marten 
Magal/Yorman  
Bukaleng 
Amungme Laki 
Laki 
Putra 
Nemangkawi 
Utama 
PT Non PTFI Supermarket Tidak 
Aktif 
8 Aplina Takimai Mee Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
9 Herman A Baru Sorong Laki 
Laki 
Pioneer CV Non PTFI Kontraktor 
Umum 
Tidak 
Aktif 
10 Max Murib Dani Laki 
Laki 
Alu  CV Non PTFI Jasa Cleaning 
Service 
Aktif 
11 Weinus Kogoya Dani Laki 
Laki 
Argilek CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Kompos Aktif 
12 Agapitus 
Mairimau 
Komoro Laki 
Laki 
Taparo Amako  PT PTFI Jasa 
Penanaman 
Tidak 
Aktif 
13 Anton Beanal Amungme Laki 
Laki 
Bul Buk CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
14 Bagus Kogoya cs Dani Laki 
Laki 
Nina Bua 
Groop 
PT PTFI Pengumpulan 
Sampah 
Aktif 
15 Barnabas Suebu Sentani Laki 
Laki 
Mitra Daya 
Servisindo 
PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Perbaikan 
Container 
Aktif 
16 Decky Tenoye Mee Laki 
Laki 
Putra Papua CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Tidak 
Aktif 
17 Eltinus Omaleng Amungme Laki 
Laki 
Salju Abadi 
Sejahtera 
PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Labour Supply Aktif 
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18 Gerry Okoare Komoro Laki 
Laki 
Putra 
Otomona 
CV PTFI Jasa 
Penanaman,Ph
oto Studio 
Aktif 
19 Jan Ilimagai Amungme Laki 
Laki 
Asibek Naram CV PTFI Landscaping 
Mntc, Sewa 
tanaman 
Aktif 
20 Naftali Magai Damal Perempu
an 
Amulu Jaya CV Non PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
21 Leo Pirey Komoro Laki 
Laki 
Kapiri PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Penebangan Aktif 
22 Muslim Magai Dani Laki 
Laki 
Senegel CV PTFI Drainage Mtnc Aktif 
23 Naomi Komangal Damal Perempu
an 
Enae Amuya CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
24 Ricky Dolame Damal Laki 
Laki 
Amung in 
Naming 
CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Tidak 
Aktif 
25 Marni Wakerwa Dani Perempu
an 
Kotega CV PTFI Supplier, 
drainage 
Maintenance 
Aktif 
26 Victor Ningmabin Oksibil Laki 
Laki 
Fajar Timur CV PTFI Drainage 
Maintenance 
Aktif 
27 Yohanes Amisim Amungme Laki 
Laki 
Amungkulap  CV PTFI Pemeliharaan 
Pagar   
Aktif 
28 Herman Apoka Komoro Laki 
Laki 
Yawapujaya CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
29 Esther Anggaibak Amungme Perempu
an 
Amafean CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Supplier Beras Aktif 
30 Naomi Rumbindi Sorong Perempu
an 
Umes CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Supplier Bibit 
dll 
Aktif 
31 Paulus Kogoya Dani Laki 
Laki 
Kualanak CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
32 Bibiana Itaowe Komoro Perempu
an 
Akame Jaya CV Non PTFI Kontraktor 
Umum 
Tidak 
Aktif 
33 Demianus Samin Komoro Laki 
Laki 
Sinar Mimika CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Kerajinan 
Kamoro 
Aktif 
34 Hengky 
Matinarewa 
Komoro Laki 
Laki 
Maitamo CV PTFI Pertanian - 
Rumput 
Tidak 
Aktif 
35 Moses Utauru Komoro Laki 
Laki 
Aijkwa Jaya CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
36 Norman 
Karopukaro 
Komoro Laki 
Laki 
Aijkwa 
Pautemena 
Abadi 
PT PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
37 Yosias  Magai Moni Laki 
Laki 
Hiabu CV Non PTFI Peternakan 
Ayam 
Tidak 
Aktif 
38 Fransiskus Merauke Laki Kios Tidak Non PTFI Kios / Usaha Tidak 
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Kakufu Laki ada Dagang Aktif 
39 Nur Eva 
Karopukaro 
Komoro Perempu
an 
Putra Papua 
Mimika 
CV Non PTFI Agen Premium 
Minyak Solar 
Tidak 
Aktif 
40 Thim Murib Dani Laki 
Laki 
Nukport Jaya CV PTFI Drainage Mtnc Aktif 
41 Yesaya/Mesak 
Bukaleng 
Amungme Laki 
Laki 
Wahneinem CV PTFI Landscaping 
Mntc 
Aktif 
42 Ancelina Beanal  Amungme Perempu
an 
Alkinemok CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Kontraktor 
Umum 
Tidak 
Aktif 
43 Andreas Taote Komoro Laki 
Laki 
Kejora CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
44 Dimas Tabuni Dani Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
45 John Reyaan Komoro Laki 
Laki 
Yaoromaya PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Kontraktor 
Umum 
Tidak 
Aktif 
46 Josianus Janampa Amungme Laki 
Laki 
Enanenegelem 
Aroanop, Cv  
CV PTFI Sewage 
Service & 
Mntc 
Aktif 
47 Kristoporus 
Mitapo 
Komoro Laki 
Laki 
Otomona CV PTFI Jasa 
Pemeliharaan 
Pipa 
Aktif 
48 Okto Operawiri Komoro Laki 
Laki 
Putra Anaripi CV PTFI Jasa 
Penanaman  
Aktif 
49 Rosana Tabuni Dani Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
50 Victor/Jakson  
Beanal 
Amungme Laki 
Laki 
Sinabuk 
Nemangkawi 
CV PTFI Sewage 
Service 
Aktif 
51 Herlina Kogoya Dani Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
52 Yulius Magai Damal Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
53 Afniel Selegani Moni Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
54 Benyamin Kiwak Damal Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
55 Lukas Hagabal Damal Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
56 Merry  Sroyer Biak Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
57 Yulius Bobi Mee Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
58 Ema Magal Amungme Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
59 Lucia Taraseng Lusia Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
60 David  Beanal Amungme Laki 
Laki 
Salju More 
Utama 
CV PTFI Suplier 
Sembako 
Aktif 
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61 Cristia Karet Sorong Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
62 Emeliana 
Zonggonau 
Moni Perempu
an 
Yibo Agi CV Non PTFI Suplai tanam 
tanaman 
Tidak 
Aktif 
63 Yermias Yatipai Mee Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
64 Moses Kogoya Dani Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
65 Sarah Gwijangge Nduga Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
66 Marike Gobay Mee Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
67 Natalia You Mee Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
68 Janes Natkime Moni Laki 
Laki 
Putera 
Yelsegel 
PT Non PTFI Supermarket Aktif 
69 Yunus Omabak Amungme Laki 
Laki 
Inat Negelem CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Kontraktor 
Umum 
Aktif 
70 Yuliana Yerisetou Komoro Perempu
an 
Tamanapia CV PTFI Perikanan laut Tidak 
Aktif 
71 Felix Magai Mee Laki 
Laki 
Usaha Lukisan   Non PTFI Usaha Seni 
Lukis 
Tidak 
Aktif 
72 Frengky Fonataba Serui Laki 
Laki 
    PTFI Krans Bunga Tidak 
Aktif 
73 Demianus 
Gobogau 
Moni Laki 
Laki 
Dole Pigu PT PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
74 Yorina Wandik Damal Perempu
an 
Gugume CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
75 David Zonggonau Moni Laki 
Laki 
Uligi Bega CV PTFI Reklamasi Aktif 
76 Bernard Alomang Amungme Laki 
Laki 
Nem Kamame CV PTFI Perikanan Ikan  
Air Tawar 
Aktif 
77 Lewi Omaleng Amungme Laki 
Laki 
Kugup 
Narama 
CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
78 Marthen Omaleng Amungme Laki 
Laki 
Namor Nin  CV Non PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
79 Luis Isir Sorong Laki 
Laki 
Putra Papua CV PTFI Pangkalan 
Minyak Tanah 
Tidak 
Aktif 
80 John Nakiaya Komoro Laki 
Laki 
ONAKI CV Non PTFI Rumah 
Kontrakan 
Aktif 
81 Dolvina 
Rumbewas 
Biak Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
82 Noak Yoku Sentani Laki 
Laki 
Findelau 
Yeheai 
CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
83 Edi Rumaropen Biak Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
84 Yohanes Fatie Sorong Laki 
Laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
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85 Elisabeth  
Goo/Mansmor 
Mee Perempu
an 
Penjual Sayur Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
86 Desmina Kogoya Dani Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
87 Mussa Janampa Moni Laki 
Laki 
Putra 
Amungsa 
PT PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
88 Kristina Yohana 
Tepu 
Amungme Perempu
an 
Salju Abadi 
Motor 
CV PTFI Grass Cutting 
Maintenance  
Aktif 
89 Yohana Jangkup Amungme Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
90 Adriana Mote Mee Laki 
Laki 
Kasih Sayang CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
91 Yusuf Mentegau Amungme Laki 
Laki 
Keladingki CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
92 Musa Hanauw Moni Laki 
Laki 
Hanauw 
Numus JTB 
CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
93 Petrus Hanau Moni Laki 
Laki 
Aduhumupa 
Kogai Bega 
CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
94 Yafed H. 
Rumainum 
Biak Laki 
Laki 
Manar Makery CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
95 Zakeus Bukaleng Amungme Laki 
Laki 
Puncak 
Kembar 
CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
96 Lazarus Tipagau Moni Laki 
Laki 
Ugimba Jaya 
Moni 
CV PTFI Jasa 
Penghijauan 
Tidak 
Aktif 
97 Petrus Nomomi Komoro Laki 
Laki 
Omanikurup CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
98 Matius Maisini Moni Laki 
Laki 
Putra Pribumi CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
99 Ice Miokbun Biak Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
100 Dorkas Rumbiak Biak Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Tidak 
Aktif 
101 Hezen nanau Moni Laki 
Laki 
Duma Star CV PTFI Pengawasan 
KK 
Remediation 
Aktif 
102 Hironimus 
Urmami 
Komoro Laki 
Laki 
Amamapare CV PTFI Pengawasan 
CD & PST 
Aktif 
103 Yafet Beanal Amungme Laki 
Laki 
Mangah CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
104 Maria Kuyami Dani Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
105 Carolina 
Amarairu 
Komoro Perempu
an 
Putri 
Tamanipia 
CV PTFI Pangkalan 
Minyak Tanah 
  
106 Oktofina Alom Amungme Laki 
Laki 
Omeya 
Arenma 
CV PTFI Jasa 
Konstruksi 
Jalan Tailing 
Aktif 
107 Minna Y Kogoya Dani Perempu
an 
Kibielobe CV PTFI Jasa Cleaning 
Service 
Aktif 
108 Yahya Magai Damal Laki Moma CV PTFI Drainage Aktif 
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Laki Mentenance 
109 Anton Kobogau Moni Laki 
Laki 
Lestari 
Jantenang 
CV PTFI Pemeliharaan 
Pohon 
Aktif 
110 Wim Degei Mee Laki 
Laki 
Wiyo CV PTFI Drainage 
Mentenance 
Aktif 
111 Tina Jarinap Damal Perempu
an 
Toram Wolan CV PTFI Pemeliharaan 
Pohon 
Aktif 
112 Regina Dimara Biak Perempu
an 
Buma Rio CV PTFI Jasa 
Konstruksi 
Jalan Tailing 
Tidak 
Aktif 
113 Hans Magal Amungme Laki 
Laki 
Kawi Negelem PT PTFI Kontraktor Aktif 
114 Debora Runggeari Biak Perempu
an 
    PTFI Usaha 
Produsen 
Kapur Sirih 
Tidak 
Aktif 
115 Fatriana M. 
Miagoni 
Moni Perempu
an 
Fiolin Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
116 Apian Warint Komoro Perempu
an 
Resko Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
117 Rianti Tinal Dani Perempu
an 
Kogoya II Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
118 Yames Kogoya Dani Laki 
Laki 
Woko Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
119 Maria Rita Beanal Amungme Perempu
an 
Emanuel Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
120 Yorina Wenda Dani Perempu
an 
Handani Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
121 Clemensia 
Nakiaya 
Komoro Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
122 Helena 
Zonggonau 
Moni Perempu
an 
Jibo CV Non PTFI Kontraktor Aktif 
123 Kristina Natkime Amungme Perempu
an 
Nigil Nal PT PTFI Kontraktor Aktif 
124 Fredrik Okoware Komoro Laki 
Laki 
Putra Amko CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Mangrove 
Aktif 
125 Monika Mirapuru Komoro Perempu
an 
Karya Lisa CV PTFI Jasa 
Pembibitan 
Mangrove 
Aktif 
126 Manase Jangkup Amungme Laki 
Laki 
kelatawat 
putra 
CV PTFI Jasa KK 
Remediation 
Project 
Aktif 
127 Marthen Luther 
Bolmang Beanal 
Amungme Laki 
Laki 
Anggai 
Negelem 
CV PTFI Jasa KK 
Remediation 
Project 
Aktif 
128 Yohakim 
Mamuramo 
Komoro Laki 
Laki 
Kapare CV PTFI Jasa 
Pembibitan 
Mangrove 
Aktif 
129 Yuliance Omabak Amungme Perempu   Tidak Non PTFI Kios / Usaha Aktif 
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an ada Dagang 
130 Ina Wandikbo Nduga Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
131 Teina Erelak Dani Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
132 David Goo Mee Laki 
Laki 
Mogodege CV PTFI Pengolahan / 
supplier Kayu 
Aktif 
133 Barnabas Kocu Sorong Laki 
Laki 
Wair Permai CV PTFI Kontraktor 
PEMDA 
Aktif 
134 Demi Kogoya Dani Laki 
Laki 
Centra Papua CV PTFI Pedagang / 
Supplier 
Sembako 
Aktif 
135 Yemimma 
Sarakan 
Biak Perempu
an 
Bumi Surmai 
Indah 
CV Non PTFI Produksi 
Meubeul 
Aktif 
136 Yopa Magal Amungme Laki 
Laki 
Suku Amite PT PTFI Kontraktor 
jasa kontruksi 
Aktif 
137 Aida Salma 
Wadibar 
Biak Perempu
an 
Jawa Motor Tidak 
ada 
Non PTFI Jasa Bengkel 
Motor 
Aktif 
138 Zahrah  Barawiri Fak-Fak Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
139 Masximus 
Tipagau 
Moni Laki 
Laki 
Mpaigelah PT PTFI Kontraktor Aktif 
140 Agustinus 
Kataipukaro 
Komoro Laki 
Laki 
Nimi Nokoro CV PTFI Kontraktor Aktif 
141 Perion 
Janampa/John 
Jamang 
Amungme Laki 
Laki 
Makmur 
Namung 
PT PTFI Kontraktor Aktif 
142 Selvie Wabiser Biak Perempu
an 
Ayundi Indah CV Non PTFI Produksi Batu 
tela dan 
Batako 
Aktif 
143 Josehua J Jocku Jayapura Laki 
Laki 
Warung 
Papeda 
Tidak 
ada 
Non PTFI Usaha warung 
makan 
Aktif 
144  Vinsensius 
Sabulai  
Dani Laki-
laki 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
145 Konstantinus 
Tumuka 
Komoro Laki-
laki 
Tumua CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Dagang 
Aktif 
146 Janus Murib/ 
Sasil Abugau 
Moni Laki-
laki 
Enaningok CV PTFI Konstruksi di 
Arwanop 
Aktif 
147 Ince Kiwak Moni Perempu
an 
Kios Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
148 Paulina 
Murib/Yoel 
Yolemal 
Dani Perempu
an 
Amole Tiga 
Ene 
PT PTFI Jasa 
Transportasi 
Aktif 
149 Paulinus 
Mapuaripi 
Komoro Laki-
laki 
Putri Nayaro CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Pohon 
Aktif 
150 Koperasi Itaowe Komoro Perempu
an 
Itaowe Koperas
i 
Non PTFI Serba Usaha Aktif 
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151 Octovinaus 
Natkime 
Amungme Laki-
laki 
Tatki Naram 
Mandiri 
CV PTFI Stabilisasi 
Lereng 
Wanagon 
Aktif 
152 Aser Jawame Amungme Laki-
laki 
Jagamki CV - - Aktif 
153 Geradus Wamang Amungme Laki-
laki 
Bungok CV PTFI Penanaman 
Pohon & 
Maintenance 
di RPH Area 
Aktif 
154 Obaja /Isak 
Jangkup & Fam 
Amungme Laki-
laki 
Tabuk PT PTFI Pekerjaan 
Konstruksi di 
Arowanop 
Aktif 
155 Serwanus 
Wandagau 
Amungme Laki-
laki 
Jabu CV PTFI Penanaman 
Bibit Kopi di 
Arwanop 
Aktif 
156 Martinus 
Bukaleng 
Amungme Laki laki Waa 
Naibanggo 
CV PTFI Stabilisasi 
Lereng 
Wanagon 
Aktif 
157 Antonius Omabak Amungme Laki 
Laki 
Awonal CV PTFI Stabilisasi 
Lereng 
Wanagon 
Aktif 
158 Adrianus Magal Amungme Laki 
Laki 
Lumou CV PTFI Perbaikan 
Jalan Setapak 
di Tsinga 
Aktif 
159 Margreth 
Rumbrar 
Biak Perempu
an 
Cenderawasih 
Papua 
CV Non PTFI Pengadaan alat 
nelayan 
Aktif 
160 Jourdan Nauw Sorong Laki laki Solafide CV Non PTFI Pengadaan 
Meubelair 
Aktif 
161 Theresia Magai Amungme Perempu
an 
Bintang Laut CV Non PTFI Pengadaan 
Meubelair 
Aktif 
162 Aser Yawan Biak Laki 
Laki 
Afyabo CV Non PTFI Peternakan 
Ayam Petelur 
Aktif 
163 Edward Yulianus 
Omeyaro 
Komoro Laki 
Laki 
Tairipa CV PTFI Branch 
Clearing @ 
West Levee 
Aktif 
164 Paulus Omoko Komoro Laki 
Laki 
Putra Tairipa CV PTFI Branch 
Clearing @ 
West Levee 
Aktif 
165 Gustini  / Ernest 
Murib 
Dani Perempu
an 
Dempina Jaya CV PTFI Penanaman 
Pohon & 
Maintenance 
di RPH Area 
Aktif 
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LAMPIRAN 3. JADWAL PENELITIAN 
 
Section/Group Activity Timeline 
NCR 
Observe & Learn "talent 
scouting process"  13 -18 Feb 
Program pembinaan UMKM 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 
23 Feb - 9 
Maret 
Women Development 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 
10 - 13 
Maret 
Program pembinaan UMKM  Usaha Micro 
Assist data collection & 
Analyze 
13 - 20  
Maret 
Research & Development 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 21-22 Maret 
Revolving Fund 
Observe & Get into loan 
analysis 23-24 Maret 
VBD Observe production process 26 Maret 
Animal Husbandary & Cacao Observe production process 27 Maret 
HAD (Highland Agricultrul Development) Observe production process 28 Maret 
Business Excellencent Presentation Report 6-Apr 
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LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI 
LAMPIRAN 4 : DOKUMENTASI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Content 1. Pelatihan Kios di Banti, Tembagapura 
Content 2. Kegiatan Sosialisasi bersama Pengusaha Binaan PP-UMKM PT Freeport 
Indonesia 
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Content 3. Kunjungan Ke Kios Noken, SP 12 
Content 4. Kunjungan Ke Klinik SP 12 
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Content 5. Kununga ke Cacao Clinic 
Content 6. Kunjungan Ke Peternakan Babi 
Content 7. Kunjungan Ke Peternakan Ayam 
Content 8. Kunjungan Ke Kantor HAD (AMungme Gold Coffee) 
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Content 10. Kunjungan ke Mil 21 
Content 9. Kegiatan CSR "Sekolah Bersih, Semangat Belajatku" 
 
 
